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College of Education 
Black Black Total % Total 
Major level Male Female Black Black Grad. Appl. 
,......_ ,_,., 
Mathematics �tas ter• s 0 0 0 0 4 
Education Doctoral 
Other 0 1 1 50 2 
Total 0 -1 -1 17 � 
t�us i c Education Master•s 0 0 0 0 6 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 ----, 
Physical Master• s 0 0 0 0 34 
Education Doctoral 1 0 1 9 11 
Other 2 0 2 29 7 
Total 3 0 3 6 ---sz 
Public Health Master•s 0 9 9 24 37 
Doctoral 
Other � _o _Q 0 0 
Total 0 9 9 24 -n 
Reading Master• s 7 1 8 62 13 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
�� 
Total -7 -1 8 62 ---cr 
Recreation Master:- • s 0 1 1 10 10 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 2 
Total 0 -1 -1 8 12 
Safety tducation Master•s 0 0 0 0 4 
& Service Doctoral 
Other 1 0 1 33 3 
Total -1 0 -1 14 --7 
School Health Master• s 0 0 0 0 0 
Education Doctoral 
Other ___Q _Q_ _Jl 0 ___l Total 0 0 0 0 1 
Science Master•s 0 0 0 0 5 
Education Doctora 1 
Other � _Q _Q 0 __ 1Total 0 0 0 0 6 
Social Science Master• s 0 0 0 0 3 
Education Doctoral 
Other _Q _Q _Q 0 0 
Total 0 0 0 0 -3 
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College of Education 
Black Black Total % Total 
�"' Major level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Special Education Master's 0 1 1 8 13 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 9 
Total 0 -r -r 5 ---zz 
Vocational Master's 0 0 0 0 6 
Rehabilitation Doctoral 
Counseling Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 � 
Vocational- Master's 2 0 2 25 8 
Technical Doctoral 0 0 0 0 5 
Education Other _Q 0 0 0 3 
Total 2 0 -2 13 lb 
nther - Master's 0 0 0 0 0 
Undeclared, Doctora 1 0 0 0 0 0 
Unknown Other 1 3 4 67 6 
Total -1 3 4 67 --o 
Total for all Master's 13 16 29 11 255 
Majors Doctoral 3 5 8 10 83 
Other 5 5 10 12 81 �� Total 2I 26 Iff 11 419 
-··�' ... ,.J 8 
College of Engineeri� 
Black Black Total % Total 
�. rfP" Major Level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Aerospace Master's 2 0 2 7 27 
Engineering Doctora 1 0 0 0 0 3 
Other 0 0 0 0 7 
Total 2 0 2 5 � 
Chemical Master's 0 0 0 0 71 
Engineering Doctora 1 0 0 0 0 20 
Other 0 0 0 0 2 
Total 0 0 0 0 "93" 
Civil Master's 5 0 5 10 55 
Engineering Doctora 1 0 0 0 0 7 
Other 0 _J!. 0 0 8 
Total -5 0 -5 7 70 
Electrical Master's 2 1 . 3 2 122 
Engineering Doctora 1 0 0 0 0 7 
Other 1 0 1 8 13 
Total -3 -1 4 3 142"" 
Engineering Master's 0 0 0 0 3 
Administration Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
�� Total 0 0 0 0 --3 
Engineering Master's 1 1 2 10 21 
Science Doctoral 0 0 0 0 6 
Other 1 0 1 25 4 
Total 2 -1 -3 10 3f 
En vi rorunenta 1 Master's 1 0 1 8 12 
Engineering Doctoral 
Other 1 0 1 25 4 
Total 2 0 2 13 ---n> 
Industrial Master's 2 0 2 5 39 
Engineering Doctoral 
Other 0 _1 _1 13 _8 
Total 2 1 3 6 47  
Mechanical Master's 2 0 2 2 103 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 17 
Other 0 0 0 0 __l!_ Total 2 -0 2 2 131 
r4etall urgical Master's 0 0 0 0 29 
Engineering Doctoral 1 0 1 10 11 
Other 0 0 0 0 1 
.� *"' Total -1 0 -1 2 """41 
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�� Major 
Nuclear 
Engineering 
Polymer 
Engineering 
Total for all 
Majors 
.. 
. . 
Level 
Master• s 
Doctoral 
Other 
Total 
Master•s 
Doctoral 
Other 
Total 
Master• s 
Doctoral 
Other 
Total 
College of Engineering 
131 acl Black 
Male Female 
---
0 0 
1 0 
_Q ___Q_ 
1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
2 0 
17 2 
2 0 
� 1 
22 3 
9 
Total % Total 
Black Black Grad. Appl. 
---
0 0 15 
1 33 3 
0 0 3 
-1 5 -n 
2 8 26 
0 0 11 
0 0 0 
2 5 -,-, 
19  4 523 
2 2 85 
4 7 61 
25 4 669 
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Major Level 
�-� Child & Master's 
Family Studies Doctoral 
Other 
Total 
Food Sciences Master• s 
Doctoral 
Other 
Total 
Food Sys terns Master's 
Administration Doctora 1 
Other 
Total 
Home Economics Master• s 
Doctoral 
Other 
Total 
Consumer Studies Master• s 
& Housing Doctoral 
Other 
Total 
�� Nutrition Mas ter• s 
Doctoral 
Other 
Total 
Interior Design Master's 
& Housing Doctoral 
Other 
Total 
Textiles & Master's 
Clothing Doctoral 
Other 
Total 
Total for all Master• s 
Majo-rs Doctoral 
Other 
Total 
College of� Economics 
Black Black Total 
Male Female Black --
0 0 0 
0 _Q _o_ 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 3 
0 0 0 
0 3 -3 
0 0 0 
0 0 0 
----rr 0 0 
0 1 1 
_Q_ _1 _1 
0 2 2 
0 0 0 
__Q_ _l_ __l_ 
0 1 1 
0 0 0 
_Q_ _Q_ __Q_ 
0 0 0 
0 1 1 
0 3 3 
0 2 2 
0 6 6 
% 
Black 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
16 
0 
0 
0 
2 
17 
4 
0 
33 
9 
0 
0 
0 
1 
16 
18 
5 
Total 
Grad. Appl. 
14 
� 
15 
9 
0 
-9 
5 
0 
--5 
19 
0 
19 
3 
0 
---y 
42 
6 
""48 
8 
__ 3 
11 
11 
__ 1 
12 
92 
19 
11 
122 
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College of liberal Arts 
Black Black Total % Total 
Major Level Ma1e Female Black Black Grad. A��l. 
�- IP" 1\n th ropo 1 ogy Master's 0 0 0 0 27 
Doctoral 0 0 0 0 8 
Other 0 0 0 0 2 
Total 0 0 0 0 jT 
Art Master's 0 0 0 0 29 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 5 
Total 0 0 0 0 � 
Audiology Master's 0 1 1 4 28 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 2 
Total 0 -1 -1 3 � 
Biochemistry Master's 0 0 0 0 17 
Doctoral 0 0 0 0 1 3 
Other 0 .  0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 ----n 
Botany Master's 1 0 1 11 9 
Doctoral 0 0 0 0 4 
Other 0 0 0 0 2 
Total -1 0 -1 7 15 
""""'� Chemistry Master's 2 2 4 19 21 
Doctoral 1 0 1 4 26 
Other 1 0 1 20 5 
Total 4 2 6 12 52 
Compute� Science Master's 3 1 4 3 150 
Doctoral 
Other 0 1 1 5 20 
Total -3 2 5 3 170 
English Master's 0 0 0 0 21 
Doctoral 0 2 2 11 19 
Other 0 0 0 0 6 
Total 0 2 -2 4 � 
French Master's 0 0 0 0 8 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 ----g 
Geography Master's 0 0 0 0 21 
Doctoral 0 0 0 0 10 
Other 0 1 1 33 3 
Total 0 -1 1 3 � 
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College of Liberal Arts 
� !lfJ!R'>. 
Blacl Black Total % Total 
Major level Male Female Black Black Grad. Appl. -
Geology Master's 1 0 1 2 62 . . 
Doctoral 1 0 1 25 4 
Other 0 0 0 0 5 
Total 2 0 2 3 --n 
German Master's 0 0 0 0 4 
Doctora 1 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 u 0 � 
Germanic Master's 
language & Doctoral 0 0 0 0 1 
Literature Other 0 0 0 0 1 
Total u --u ---u 0 --z-
His tory Master's 0 0 0 0 11 
Doctoral 1 0 1 50 2 
Other 0 0 0 0 0 
Total -1 0 -1 8 13 
Mathematics Master's 2 0 2 6 32 
Doctora 1 0 0 0 0 12 
Other 0 0 0 0 2 
�� Total -2 0 2 4 � 
Microbiology Master's 2 1 3 9 33 
Doctoral 2 1 3 9 33 
Other 0 0 0 0 3 
Total 4 2 6 9 ---o9" 
Music - Master's 0 1 1 3 35 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 4 
Total 0 1 1 3 � 
Philosophy Master's 0 1 1 20 5 
Doctoral 0 0 0 0 2 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 -1 -1 13 -a 
Phys'fcs Master's 0 0 0 0 24 
Doctoral 0 0 0 0 17 
Other 0 0 0 0 3 
Total 0 0 0 0 ---qif 
Pol itica 1 Master's 2 1 3 21 14 
Science Doctoral 3 0 3 27 11 
Other __j) _Q _Q 0 _3 �l!fi""'. Total 5 1 6 21 28 
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Major 
Psychology 
Public 
Administration 
Radiation 
Biology 
Sociology 
Spanish 
Speech & 
Hearing Science 
Speech � Theatre 
Speech Pathology 
Thea·tre 
Zoology 
Level 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Master's 
Ooctora 1 
Other 
Total 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Master's 
Ooctora l 
Other 
Total 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
College of Liberal Arts 
Black Black 
Male Female 
1 1 
8 3 
0 0 
-9 4 
1 0 
___Q _ 1  
1 1 
0 0 
0 0 
___Q � 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 -2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
-0 l 
0 1 
_o _o 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
-0 -0 
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Total % Total 
Black Black Grad. Appl. 
2 10 21 
11 5 244 
0 0 3 
13" 5 £68" 
1 9 11 
1 33 3 
2 14 14 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 -0 
1 20 5 
1 11 9 
0 0 0 
2 14 -r4 
0 0 5 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 --g 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 --z 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 --"E 
1 3 33 
0 0 2 
1 3 � 
1 6 17 
0 0 0 
- 1 6 -u 
0 0 13 
0 0 6 
0 0 0 
-o 0 -r9 
College of liberal Arts 
Bl ack Bl ack 
Major Level Male Female 
Other - Master's 0 0 
Undec 1 a red, Doctoral 0 0 
Unknown Other 0 0 
Total 0 0 
Total for all Master's 15 12 
Majors Doctoral 16 7 
Other 1 3 
Total 32 22 
Total % 
Black Black 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
27 4 
23 5 
4 5 
-s4 5 
Total 
Grad. 
0 
0 
2 
----"2" 
660 
426 
83 
TI09" 
14 
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Major 
Communications 
Major 
Nursing 
Major 
�IfF\ Biomedical 
Science 
Major 
library & 
Information 
Science 
Major 
�� Planning 
College of Communications 
131 ack 13lack Total 
Level Male Female Black 
Master's 3 1 4 
Doctoral 3 0 3 
Other __Q 1 1 
Total 6 -2 8 
College of Nursing 
Black Black Total 
level Male Female Black 
Master's 0 4 4 
Doctoral 
Other 0 1 1 
Total 0 -5 ---;-
School of Biomedical Sciences 
level 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
School 
level 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Level 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Black Black 
Male Female 
0 0 
0 2 
0 0 
0 z 
of library ! Information 
Black Black 
Male Female 
0 1 
0 1 
0 -2 
School of Planning 
Black Black 
Male Female 
5 2 
__2 _Q 
7 2 
Total 
Black 
0 
2 
0 
-z-
Science 
Total 
Black 
1 
1 
2 
Total 
Black 
7 
2 
9 
15 
% Total 
Black Grad. A��l. 
9 43 
18 17 
13 8 
12 -oB" 
% Total 
Black r,rad. Aeel. 
5 86 
7 15 
5 lOT 
% Total 
Black Grad. A��l. 
0 8 
13 16 
0 1 
8 -zs-
% Total 
Black Grad. A�pl. 
4 28 
25 4 
6 � 
% Total 
Black Grad. Appl. 
15 47  
33 6 
17 --s-3 
16 
School of Social Work 
Black Black Total % Total 
Major level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Social l�ork Master's 5 22 27 15 181 
Doctoral 
Other _z _1 ___1 33 __ 9 
Total 7 23 30 16 190 
In terco 1 1  egi ate 
Black Black Total % Total 
Major level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Aviation Master's 0 0 0 0 1 
Systems Doctoral --
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 --1 
Comparative & Master's 0 0 0 0 6 
Experi menta 1 Doctora 1 0 0 0 0 8 
Medicine Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 liT 
Ecology Master's 1 0 1 3 29 
-=-. � Doctora 1 1 1 2 11 19 
Other 0 0 0 0 2 
Total 2 -1 -3 6 ----so 
Management Master's 2 0 2 17 12 
Science Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 . . Total -2 0 2 15 -n 
Industrial & Master's 3 3 6 13 46 
Organizational Doctoral 2 2 4 7 60 
Psychology Other 0 0 0 0 1 
Total -5 � 10 9 !07 
Other - Master's 0 0 0 0 0 
Undeclared, Doctoral 0 0 0 0 0 
Unknown Other 0 0 0 0 1 .. Total 0 0 0 0 ---r 
Tota 1 for a 1 1  Master's 6 3 9 10 94 
Majors Doctoral 3 3 6 7 87 
Other 0 0 0 0 5 
Total 9 6 15 8 186 
�� 
I Miscellaneous, Un dec 1 are d , or 
Unknown 
Grand Total 
.· 
.. 
Miscellaneous & Undeclared 
Black Black 
level Male Female 
Master's 0 0 
Doctoral 0 0 
Other _7 7 
Total 7 -7 
The University of Tennessee, 
level 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
A 11 Co 11 eges 
Black Black 
Male Female 
99 69 
42 21 
22 23 
163 113  
Total 
Black 
0 
0 
14 
14 
Knoxville 
Total 
Black 
168 
63 
45 
276 
17 
% Total 
Black Grad. A��l. 
0 0 
0 0 
4 347 
4 347 
% Total 
Black Grad. A��l. 
7 2533 
8 840 
6 7 01 
7 4074 
